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Вработе семинара «Проблемы бактериозов и вирозовна сельскохозяйственных культурах и разработка ме6
тодов интегрированной защиты», состоявшегося 24 апреля
2013 года на базе РУДН, участвовали более 40 специалис6
тов, представляющих РУДН, ВНИИ фитопатологии Россель6
хозакадемии, Всероссийский центр карантина растений
ФГБУ «ВНИИКР», ВНИИ сельскохозяйственной микробиоло6
гии, РГАУ6МСХА им. К.А. Тимирязева, Центр «Биоинжене6
рия» РАН, а также компании: «Сингента», «Кемтура», «Кеми6
нова», «Фармбиомедсервис» и другие организации.
Открыл семинар и поприветствовал участников декан
аграрного факультета, профессор Плющиков В.Г. На семи6
наре с докладами выступили директор Россельхозцентра
Малько А.М., зав. лабораторией молекулярной фитопато6
логии Центра «Биоинженерия» РАН Игнатов А.Н., зав. лабо6
раторией защиты растений РГАУ6МСХА Джалилов Ф.С., се6
кретарь отделения защиты растений Россельхозакадемии
Кузьмичев А.А., сотрудник Центра «Биоинженерия» Вино6
градова С.В., сотрудник компании «Фармбиомедсервис»
Борисова И.П. и зав. лабораторией исследовательского
центра «Фитоинженерия» Карандашов В.Е.
В докладах выступающих и на «кругом столе» участника6
ми семинара были затронуты такие темы, как распростра6
нение бактериальных и вирусных болезней растений на
территории РФ, усовершенствование методов диагности6
ки фитопатогенов и защитных мероприятий, а также «пра6
вовой вакуум», в котором в последние годы оказались диа6
гностика патогенов и защита растений.
Отмечено, что приводимые в официальных отчетах по
мониторингу фитопатогенов в РФ данные по числу видов,
вредоносности и распространенности фитопатогенных
бактерий, фитоплазм и вирусов сильно занижены, что зна6
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чительно уменьшает эффективность защитных и карантин6
ных мероприятий.
По мнению участников семинара, в условиях изменения
климата и расширяющейся международной торговли, на
территории РФ ожидается дальнейшее распространение и
усиление вредоносности многих фитопатогенов.
В результате работы специалистов ВНИИФ, РГАУ6МСХА,
Центра «Биоинженерия» и ФГБУ «ВНИИКР» в Российской
Федерации были обнаружены новые возбудители бактери6
альных и вирусных заболеваний растений, распространяю6
щиеся с семенами и посадочным материалом, в том числе,
импортированным из других стран. Впервые были обнару6
жены патогенные для картофеля бактерии Dickeya
dianthicola, D. solani, картофельная раса Clavibacter michi
ganensis sbsp. michiganensis и патогенные для зерновых и
масличных культур патоварианты вида Xanthomonas arbori
cola. Сотрудниками Центра «Биоинженерия» РАН впервые
обнаружена разновидность вируса мозаики турнепса, пе6
редающаяся семенами крестоцветных культур.
Специалистами ФГБУ «ВНИИКР» с 2007 года было выяв6
лено более 206ти очагов возбудителя ожога плодовых куль6
тур, бактерии Erwinia amylovora, в одиннадцати областях
Европейской части РФ. Кроме того, в 201162013 годах за6
фиксированы факты завоза в РФ семенного и продоволь6
ственного картофеля, зараженного другим карантинным
организмом – Ralstonia solanacearum. Отмечается высокая
степень зараженности плодовых культур вирусами. В том
числе, вирусом шарки слив (Plum pox potyvirus – PPV).
Было отмечено, что многие из известных видов фитопа6
тогенных организмов, передающихся посевным и посадоч6
ным материалом, или совсем не регламентируются рос6
сийскими стандартами, или методы их обнаружения и диа6
гностики устарели, и кроме того, отсутствуют эффектив6
ные разрешенные меры борьбы с ними.
Бактериальные патогены, такие как Erwinia amylovora,
Dickeya dianthicola, Xanthomonas arboricola, были обнару6
жены в РФ только после широкого распространения и об6
разования устойчивых местных популяций. Даже по изве6
стным заболеваниям, например, базальному бактериозу
злаков, вызываемому Pseudomonas atrofaciens, нет общего
мнения о его распространенности и вредоносности, хотя в
последнее время он проявляется не только в Нечернозе6
мье, но и в черноземной зоне РФ. Усиливается вредонос6
ность вирусных болезней и фитоплазмозов практически на
всех культурах. 
За последние годы было определено много новых видов
фитопатогенных бактерий и вирусов, разработаны чув6
ствительные и точные методы их диагностики, основанные
на молекулярно6генетических признаках. Коллекции фито6
патогенов в крупных компаниях6производителях пестици6
дов содержат тысячи штаммов основных видов, что позво6
ляет проводить надежную оценку эффективности защит6
ных веществ и генов устойчивости к любой болезни.
В сложившейся ситуации участники семинара
предлагают следующие шаги: 
1) разработать и принять стандарты по диагностике
фитопатогенных бактерий и вирусов, включающие нор6
мы и методы отбора проб, а также описание обязатель6
ных лабораторных анализов, необходимых для выявле6
ния и идентификации данного фитопатогена;
2) организовать подготовку и повышение квалифика6
ции специалистов Россельхозцентра, коммерческих
компаний и независимых диагностических лабораторий
в области диагностики бактериальных и вирусных фито6
патогенов (координатор – Игнатов А.Н.);
3) для целей практической диагностики и углубленной
подготовки специалистов, создать при поддержке Ми6
нистерства сельского хозяйства межведомственную
группу экспертов для молекулярно6генетической диа6
гностики фитопатогенных микроорганизмов и оценки
эффективности антибактериальных и антивирусных пре6
паратов (координаторы – Малько А.М. и Игнатов А.Н.);
4) уполномочить существующие коллекции фитопато6
генных организмов на уровне Минсельхоза и Россельхо6
закадемии, предоставлять диагностическим лаборато6
риям референтные штаммы и их ДНК для обнаружения и
идентификации фитопатогенов (координаторы – Малько
А.М. и Кузьмичев А.А.); 
5) подготовить предложения о приведении в соответ6
ствие с аналогичными документами стран – участников
ВТО и ОЭСР российских нормативных актов в области
оценки качества семян и посадочного материала (коор6
динаторы – Малько А.М. и Кузьмичев А.А.);
6) проводить при поддержке Россельхозцентра и
заинтересованных коммерческих компаний монито6
ринг распространения бактериальных (включая фито6
плазмозы) и вирусных заболеваний сельскохозяй6
ственных культур для Россельхозцентра (координатор
– Игнатов А.Н.);
7) подготовить по заявке Минсельхоза РФ и предос6
тавить на утверждение мероприятия в области защиты
растений по упреждению и ликвидации последствий
эпифитотий вирусных и бактериальных болезней расте6
ний (координатор – Игнатов А.Н.);
8) проводить семинары по проблемам бактериозов и
вирозов на сельскохозяйственных культурах и разработ6
ке методов интегрированной защиты на постоянной ос6
нове дважды в год и приурочить к их проведению засе6
дания комиссий отделения защиты растений Россельхо6
закадемии по бактериальным и вирусным болезням рас6
тений (координаторы – Малько А.М. и Кузьмичев А.А.).
Работа выполнена при финансовой поддержке Мини
стерства образования и науки Российской Федерации в
рамках ГК № 14.518.11.7042 и РФФИ 120432084
мол_а.
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